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l., ~n que ha merecido eJosios 
ele l. critica mundial por 111 l6IIda prepll-
raci6a IIftItrie., el vlrtIIoIitmo de tul eje-
culanen '1 1111 mbajol mllllcol6tPcOl, fue\. 
06 .1 auditorio por 111 mlllÍcl\Udad, seriedad 
'1 alto rango interprelativo. . 
CAMERATA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 
DEL ESTADO 
, IItf nuevo Conjunlo de Cúnan, de ca-
de.. profelioaaJ, nacl6 a eomi.,..,. de 
1970 como lll"lpaci6n mú... redllCicI. (' 
~. ' 5 vleDtot'l pianll), '1 en el presente 
..., lIli_nt6 III ~Ia a dieciaiete músicOl 
(12 tu ...... 111" el cWsko '1l1Ü1teto de vien-
A), nombrándose a C~1o Vila como IU 
director. 
. La planla elt' CIlOltituida pc>r aiete vio-
llaa: Mario Prieto (concertino), CarlOI 
AMIIo, WIrb Silva, Frandaco Reti&.<Mi.·. 
riam Mume, Oilberto Cortá y M .... I J.6. 
JIeI; dOl violas: $afia Gona6Iez y ~ J.6. 
pez; 401 vIoloncellos: AIlllllIa Hem6adez y 
Xlmeaa Bravo; un conmbajo: O~ Ara-
ya; &\lIa: J-fln. San Mardn; Ilboe: 
Cancio Mlllea; clarinete: René V.lenzuela; 
corno: Vlctor Loyola y fagllt: ¡Ilrae EI-
pÍDoza. 
11 objetivo principal de la Camerala el 
planUicar y _Iizar una vasla labor de ex-
temi6a, elaborada IObre principios reDOva-
=.rJrellllorel, mú acordes con nuestra 
lOclaJ. Mientras le pone en marcha 
ilidlo plan, un ciclo de cinco conciertos le 
.. efectuando en la Sala La Refotma, el 
Oldmo IUDII de cad. meo, con repetici6n 
para eltudiantes en el recinto -de ·la 01'1. 
La entrada es Ubre r le. cuenta ademú, con 
la col.boraci6n del coro de la . tDllma unl· 
veniclad, que dirige Mario Bata O . 
El pl'Oll'8JM de loo 11011 cdDciertOl realiza· 
dOl Ii .. Ia la fecha ha .ido el .Iguiente: 
"Sillfonla en F." para eberd .. de W. Boy. 
ce; "ConcerlO Ol'OllO en Sol menor" ele Vi-
vaJdi; "Divemmento" K. V. 138 ele Mo-
tan; "Diwi1lmento para quinteto dt vien-
tos" de J. Ibert y "Sinfonletta"opul 1 d. 
ti. Brltten, en el primel'o y en' ~I ttsutHto: 
''Sinfoni. en Fa" ele Sammartlnl; "Concetto 
GrollO en Re menor" dI! GémllÍlanl; "Cr~· 
do Conctttado" de A. SClrlatti; "Quinteto 
de Vientos" (transcripci6n del ópu. 11) d~ 
Beethaven y l. "Misa en Sol mayor" de 
Schubert. En lal obras coralet actuaron co-
mo IOli,tas integrante. del Infamo coro unl· 
veraltatio: Maria CrI,tina HenrlqútZ, sopra· 
no ¡ Mary V'lIIC!, alto; M.nuel Cublllol y 
Manuel Muños, tenores; y Manuel Domin-
guez, bajo. 
De eltOl cIos conciertos ha habido criticas 
ea "El Mercurio" elel vlernft 30 de .briI 
y elel jueves 3 de junio. 
NOTICIARIO NACIONAL 
Gr .. C, ... al MI,iIo ", ,. R*,wWiea F,",. 
,al • Al.,...,... • C,..". JI" ... 
El PmWenIa Federal, o..tav Helnemann, 
eoacedi6 • c...., .vn.. la Oraa Crua al 
MErito por IU cte.cada dlfull6tl de la 016-
.. .....iIa ea tocio el mundo. El IJ'IIn 
planlata 'ChIleno reclbi6 la condecoraciÓD, ea 
"''-lit! eetfmonla ea la Cancillerla de 
JIonn, de meoo .e H-*Dn W. roster, 
cIkwtor el Dl!pllrtammto tle Cultura dtl 
Mlllllllerm 'del Emrior,en presencia del EJn. 
"-JacIor de CtUIe ea Alemaala, Enrique Zo-
rrllIá y de elestacaclu penonaJIdades del 
mundo mullcal de la Ilepúbllca Federal. 
Con motivo élel bicentenario de Beetho. 
nn, en toda 2uropa ya le eslin vendiendo 
las arabacioneo de las 3.2 IODaIaS Y ele 101 
Chico Condertoa para fI¡ano y orquata, en 
... _16to de Arralo. Loe ConclertOl fueron 
Ir&Woo con la orqliftla de AmltmIam. 
Trftttla dOI ti" I,,,,i,,.o ti, E~II 
M"si •• 1 de l. U"iversidad d. Chil,. 
El 2 de octubre de 1970 el Instituto de 
Eautnti6n Mulcal de la Univenldad de ChI. 
le cUlllp1i6 30 .ños de vicia. Fue creado el-
2 de octabre de 1940, durante el Gobierno 
de don Pedro Apirre Cerda, P.()f la Ler 
é.6t6. Desde en_ ha cumplido .nfor-
_ DOlable loe objetivOl para 101 coMa fue 
funclallo. La Orquata Sinfónica, el WIec 
Nacional, el Coro de la l1alvenilbd de Chi· 
le, la Radio 1.&."" el ClW'Ieto Santi.,." el 
Quinteto de Vientos Hindemith, la Opera 
Nacional Chilena , el Ballet dé C'mara 
.:AUlA, en Santiago, y el Coro de C'man 
de ValparallO, h.n tranlformado • tram 
de etlaS tres 1leca4 .. la villa nacional. Toda 
ala labor ele cliluA6n ha siclo recogicIa por 
el ~rtamento de Grabaciones del 101' 
tituto de Extansi6a Muaical donde le en· 
ti 68 11 
